





















































○ フランシスバーネット研究：「子ども」と「自然」の視点から 鶴 宮 恵
川畑 由美
○ F.スコットフィッツジェラルドの『グレートギャッツビー』と『夜はやさし』における20世紀
前半の新しい女性 佐 瀬 有 美
島﨑 里子
○ HarryPotterSeriesにおける女ことば 江野澤 優 季



































































































○ FactorsbehindtheIncreaseinForeignTourism inJapan:WhyJapaneseInboundTourism HasGrown
RapidlyandHowJapanShouldLearnfrom France

































































































○ A StudyofLeave-Taking:A ComparisonbetweenJapaneseandAmerican
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ UnderstandingTerrorism andHowTechnologyHasShapedTerrorism
○ NecessityofITDevicesandDigitalLiteracy
○ BeautyIndustryMarketingwithInformationTechnology
○ ITandOurLives
○ ThePastandtheFutureofInformationTechnology
○ InformationTechnologyIsanAddiction
○ TheEvolutionofInformationTechnology
○ AdvantagesofITforSociety
○ TheFutureofInformationTechnology
○ TheRevolutionofInformationTechnology
○ ElementsoftheInformationTechnologyRevolutioninOurLife
Seminar:AmericanLiteratureandCulture Landau,Samantha
○ FemalePowerduringaWar:JapaneseWomenWhoFoughtinWorldWarII
○ SecondGenerationJapaneseAmericansduringWorldWarII
○ AmericanJewsduringWW II
